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  การรู้สารสนเทศเป็นส่ิงจำาเป็นสำาหรับสังคมยุคสารสนเทศที่ข้อมูลข่าวสารมีปริมาณมหาศาลและเผยแพร่ได้อย่าง
รวดเรว็กวา้งขวางไรข้ดีจำากดั นอกจากนีก้ารเรยีน การทำางานและการดำาเนนิชวีติประจำาวนัลว้นตอ้งใชส้ารสนเทศ ทำาใหท้กุคน 
ต้องมีทักษะการรู้สารสนเทศท่ีจะทำาให้สามารถตระหนักรู้  ค้นหาและประเมินสารสนเทศ  รวมทั้งการใช้สารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยคำานึงถึงผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ กฎหมายและจริยธรรม
  หนังสือเรื่อง  การรู้สารสนเทศ:  การแทรกซึมสู่วาระและท้าท้ายจิตใจ  บรรณาธิการโดย  จีออฟ  เวลตัน  และอลิสัน 
โปป ซึ่งเคยมีผลงานเขียนร่วมกันในหนังสือเรื่อง Information and Media Literacy: Education, Practice and 
Pedagogy เมื่อ ค.ศ. 2009 หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมบทความที่เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศสำาหรับการศึกษาขั้นอุดมศึกษา 
ที่ให้ทั้งทฤษฎีและกรณีศึกษาในแง่มุมต่าง ๆ  โดยรวบรวมและคัดเลือกจากจากบทความของสมาชิกของชุมชนนักปฏิบัติการรู้ 
สารสนเทศแห่งมหาวิทยาลัยสแตฟฟอร์ดไชร์ (Staffordshire University Information Literacy Community of 
Practice: SUILCoP) ประเทศสหราชอาณาจกัร ทีน่ำาเสนอในการประชมุระหวา่ง ค.ศ. 2007-2010 (Miles.  2012: 607-608) 
  เนือ้หาของหนงัสอืแบง่เปน็ 3 ตอน คอื ตอนที ่1 การบรูณาการ หลกัสตูรและรายวชิา (Collaboration, Curriculum 
and Courses)  ประกอบดว้ยบทความเกีย่วกบัการสอนการรูส้ารสนเทศสำาหรบัมหาวทิยาลยัเปดิ การรูส้ารสนเทศในสถานที ่
ทำางาน  ทักษะการรู้สารสนเทศสำาหรับคนทำางาน  และการบูรณาการการรู้สารสนเทศกับการเรียนการสอนรายวิชาต่าง  ๆ  ใน
มหาวิทยาลัย  ตอนที่ 2 การพัฒนา บทสนทนาและการออกแบบ (Development, Dialogue and Design) ประกอบ
ด้วยบทความเกี่ยวกับบทบาทของการรู้สารสนเทศในแต่ละขั้นตอนของการทำาวิจัยของนักศึกษา การออกแบบและสร้างสรรค์
สื่อสำาหรับการสอนการรู้สารสนเทศ  ตอนที่ 3  สารสนเทศมากเกินความต้องการและโอกาส (Obesity, Overload and 
Opportunity)  ประกอบด้วยบทความเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศในบริบทของการเมือง  การสอนการรู้สารสนเทศในยุค  2.0 
ที่มีการใช้เครือข่ายไร้สายและเครือข่ายสังคมออนไลน์  และการประเมินความสามารถด้านการรู้สารสนเทศของนักศึกษาใน
สหราชอาณาจักร
  หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความวิจัยและบทความท่ีได้จากประสบการณ์การสอนเก่ียวกับการรู้สารสนเทศของ
บรรณารักษ์และการบูรณาการการสอนระหว่างบรรณารักษ์กับอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยต่าง  ๆ  ในสหราชอาณาจักร 
แนวปฏิบัติที่ได้จากหนังสือเล่มนี้สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่  21  ที่บรรณารักษ์ต้องปฏิบัติการเชิงรุกในการเป็นผู้สอนการรู้
สารสนเทศแก่ผู้ใช้ห้องสมุดและคนในสังคมในยุคสารสนเทศดิจิทัล  นอกเหนือจากการเป็นตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีในประเทศ 
สหราชอาณาจกัรแลว้ยงัสามารถนำามาปรบัใชไ้ดก้บัประเทศอืน่ทัว่โลก  จงึเหมาะสำาหรบับรรณารกัษห์อ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา 
อาจารย์  และนักการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีบทบาทในการส่งเสริมการรู้สารสนเทศแก่นักศึกษา  นอกจากนี้ยังเป็น 
แรงบันดาลใจในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศในมุมมองใหม่สำาหรับบริบทของประเทศไทย
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